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À travers un type de source stéréotypé, les registres d’assises, nous découvrons
quelques aspects des prisons et des prisonniers en Anjou au bas Moyen Âge. Il
s’agit, à travers cette étude, de s’intéresser strictement aux prisons relevant des
justices seigneuriales. Par ailleurs, la consultation de la coutume d’Anjou et du
Maine a permis d’apporter une dimension supplémentaire aux thèmes abordés.
Ce sujet a donc pu être abordé sous deux angles, l’un théorique et l’autre plus
pratique.
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